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1 Bien que situé dans un secteur archéologiquement sensible, le secteur d'extension de la
carrière correspondant à l'emprise du chemin rural n° 35 s'est révélé vierge de vestige et
de trace d'occupations archéologiques.
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